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 I 
摘要 
博物馆工作包含了非常丰富的内容，其中藏品的管理在博物馆管理工作中占据
着非常重要的地位。对于博物馆管理者来说，重视规范化和高效性的博物馆藏品管
理是至关重要的。博物馆为藏品管理提供了一个整体的大环境，围绕着博物馆这一
个中心点，馆藏机构不仅仅要对藏品进行管理，同时也要对藏品进行研究和保护，
形成专业性的藏品保护机制，通过研究和交流形成对藏品价值的深度挖掘，这对于
以保护、研究、教育和宣传为目的的博物馆工作的开展具有非常重要的现实意义。
随着信息技术的飞速发展，藏品管理系统的设计和实现能够更好的保障博物馆管理
工作的顺利开展，因此，博物藏品管理工作应该顺应时代信息化发展的变化，通过
创设信息化管理的平台，通过专业的博物馆管理人才的管理，实现博物馆管理效率
的有效提升，实现更加便捷的、精确的信息查询和检索。对于博物馆藏品的管理更
需要形成系统化的管理，以提升藏品管理的安全性和可靠性，以信息技术为支撑，
以藏品管理系统的操作设计来降低管理的成本，实现人力资源的高效配置，以远程
藏品管理系统的管理和操控，实现资源的共享。对于博物馆藏品管理系统的设计和
管理可以充分利用数据库、网络信息化的资源优势，通过建构网络数字化的信息平
台，充分发挥博物馆信息化管理系统的优势性，达到更好的藏品管理效果，让更多
的人接触和深入的了解藏品知识，实现自然科学和人文科学知识的有效推广，最大
程度的发挥博物馆的社会功能。 
本文的研究主要以贵州省民族博物馆藏品管理为对象，通过对藏品管理存在的
问题进行把握，通过科学的分析和细致的规划，以需求性分析和可行性的论证，建
构贵州省民族博物馆藏品管理系统，以六个章节的内容对本文的研究问题进行了细
致的论述。本文采取的技术分析是 Microsoft.Net 框架、SQL Server 2005 数据库
技术和 C#开发语言，通过对界面设计功能性和优势性的发挥，实现系统运行的高
效性、扩展性和稳定性。 
 
关键词：博物馆藏品管理；需求分析；系统设计 
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Abstract 
     Museum work includes a very rich content, which is essential to the management 
of museum management. The museum management provides an integrated environment. 
It is not only important to manage the collection, but also to protect the collection and to 
study the value of the collection of goods, which is a professional collection protection. 
And research, publicity and education, and for the purpose of museum work development 
has very important practical significance. With the rapid development of information 
technology, information management system design and implementation to better 
safeguard the museum management work smoothly, so in museum information 
management process, adapt to the change of the development of the information age, 
through the creation of information management of the environment, through the 
museum management personnel of professional management to improve the efficiency of 
management of the museum effective improvement, that is, more convenient, clear 
information query and retrieval. For the management of museum collections need to 
form a system of management to increase the collections management With information 
technology as support, information technology as support, information management 
system design and management, to achieve resource sharing. For the museum collection 
system design and management can make full use of database, network information 
platform to achieve management, fully display the advantages of the museum 
information management system, to achieve better management effect, and to make more 
people contact and in-depth understanding of knowledge, play a museum Maximum 
effectiveness of management. 
    This paper mainly takes Guizhou province's National Museum collection 
management as the object, through the scientific analysis and detailed planning, to the 
needs analysis and the feasibility of the system, to construct the system of Guizhou 
province National Museum collection management system, the paper is to analyze the 
problem of this paper. This paper takes the Microsoft.Net Framework, Server SQL 2005 
database technology and C# development language. Sex, scalability, and maintainability. 
Key words: the museum collection management; Demand analysis; The system design
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 第一章 绪论 
1.1 课题研究背景 
博物馆工作复杂繁琐，博物馆藏品的管理更是需要耐心和细致，博物馆馆藏的
藏品都是非常珍贵的，不仅仅具有文化价值还具备非常重要的研究价值，一件藏品
的背后所涵盖的一段历史文化，甚至是一种工艺和技术，对于藏品的保护和研究是
对于历史文化的一种传承和了解，所以对于现代人来说，博物馆藏品具有多元化的
价值功能性，因此需要重点的进行保护和研究。但是人工的管理效率低，很多馆藏
的分类和记录都容易出现错误，对藏品信息的处理和把握没有实现全面细致的系统
资料，这就很有可能造成藏品信息的记录不清楚，对于历史文化研究透露出错误的
讯息。信息技术的高速发展，正好可以弥补人工管理和记录存在的不足，对于藏品
的把握应该追求精细化，严谨性，应该注重对于细枝末节的信息的梳理和掌握，因
此通过创设信息化系统管理的环境能够充分提升博物馆藏品管理的精细度。 
因此，在网络化信息化的知识时代下，博物馆对藏品的管理一定要体现与时俱
进的特点，通过更新管理手段和管理理念，不断的推进博物馆管理向着现代化的发
展趋势迈进。通过形成博物馆藏品的管理系统，对于管理和服务的流程进行规范化
的操作和高效化的管理，利用互联网发展的优势性，以网络化信息资源的共享和信
息的实时处理，实现在部门间、人员配备间、不同区域的博物馆之间的合作，简化
办公的流程，让博物馆馆藏的管理实现高效率、可靠性的发展，以保障博物馆管理
的顺利开展，为更多有需求的人提供完备的服务，实现博物馆的综合性发展。 
1.2 研究现状和问题 
国内外对于博物馆的藏品管理研究都取得了一定的成果，藏品数量也非常的客
观，相对于国内的博物馆藏品的管理而言，国外的博物馆藏品管理系统研究技术水
平相对较高，其管理的效率和管理系统的服务程度和服务范围都更为广泛。目前在
对于博物馆产品管理的认识程度上都有很大的提升，博物馆藏品管理在博物馆管理
工作中是非常重要的内容，他代表的是一个地区、一个民族甚至是一个国家的文化
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保护和文化研究的水平，因此重视对于历史文物和文化遗址的研究能够极大程度的
提升大众对于历史的了解。在博物馆藏品管理工作中，藏品管理系统的建立能够高
度的涵盖关于藏品的基本信息和相关性信息内容，其中包括对于藏品的来源、性质、
历史文化背景、质地、发现过程、修复过程和保护的过程，以及在藏品的研究中发
现的一切信息资料。因此，重视对于信息化管理能力的提升具有非常重要的现实意
义。从国内外的博物馆馆藏管理的基本状况来看，主要是包含了三种管理模式： 
第一种是全手工的管理方式，这种管理方式是有其优点，但是管理的效率非常
的低，这种情况是在计算机技术还没有得到广泛应用的情况下，依靠人工进行管理
的方式，在整个藏品管理工作过程中，从藏品的接收、记录、分类到入库、保护和
研究的各个环节都需要要专业的人员参与进行细致的管理。但是由于对人员的配备
过多造成了资源的浪费，博物馆的管理本不是以营利为目的的，在这一方面的资金
支持上也存在着一定的困难，所以这样的操作方式耗费人力资源、耗费资金和实践，
同时也很容造成信息处理失误和技术偏差等问题。 
第二种就是在互联网产生之后，以互联网为管理手段的博物馆藏品管理，这种
管理模式最大的特点就是运用了信息技术的手段，对于人员的配备上减少了，同时
产生了以数字化为特点的操作系统，人们可以更为快捷的查阅到自己想要获得的信
息，对于博物馆的藏品进行快速的检索，对于藏品内容能够一目了然的了解，并且
在数字化的操作平台下，信息的录入和更新的速度非常的快，准确程度大大的提升
了，人们能够获得的有效信息也大大的增加，并且在资源的共享上受到了大众的广
泛认可。但是这种完全的信息化管理方式还是存在着一定的漏洞，对于产品的宣传
和现实的推广上存在着欠缺，管理也是局限在博物馆内部，没有体现出其现实的实
际价值。 
第三种方式就是以计算机技术、网络信息技术、博物馆的现代化管理技术、信
息传播技术等技术内容的综合性管理，实现对博物馆管理全方位的打造，能够更好
的引导大众去主动的了解博物馆的藏品内容，体现对于藏品内容的宣传和教育推广，
从而让更多的人去了解。同时这种兼具了多种教育功能性的管理方式对于藏品的研
究和保护也是非常重要的，体现了一种可持续性的藏品管理效能，是非常有效的管
理方式，这些研究能够很好的为本论文工作的开展做好铺垫。 
以我国的博物馆的馆藏管理发展研究成果而言，我国也取得了非常好的成绩，
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注重对信息化网络化技术的应用程度，重视对博物馆藏品管理系统设计和管理的多
种功能性的完善。但是在不断提升的管理能力之下仍存在着一定的问题，即对于管
理缺乏一致性的标准，每一个博物馆之间对于藏品的管理都是相对独立的，信息化
系统在跨部门、跨区域的操作实现不了，信息交流和资源的共享还存在着一定的欠
缺。以本文的研究对象为例，贵州地区博物馆藏品管理系统设计就存在着这样的问
题，而且信息化的应用程度不高，对于基础性的操作性软件依托性较强，甚至还停
留在使用办公软件去记录藏品信息、整理和汇总藏品的相关内容。通过归纳和总结
来看，目前存在的问题主要有三个方面：第一个方面就是取法基本的系统操作规范，
对于藏品的信息处理和信息的搜集能力相对较弱，对于持续性的数据分析和完善办
公的自动化操作程度较低。第二个方面就是缺乏基本的信息评估标准，对于数据的
分析缺乏准确的判断，没有科学的管理依据和操作规范。第三个方面就是对于数据
的共享程度低，缺乏相互学习和沟通的补充过程，不利于博物馆的长远发展。 
综上所述，对于博物馆的藏品管理应该体现与时俱进的特点，应该充分的发挥
现代化信息技术发展的优势，能够深入到实际的工作中发现和总结自身存在的不足，
在系统的设计上集思广益，形成在部门范围和区域范围之间的交流和合作，从而形
成一个整体性的区域合作网，实现对于藏品的更好、更加规范化的管理。 
1.3 贵州省民族博物馆概述 
本文的研究对象是贵州省民族博物馆，从地域文化特点上来说，贵州省是一个
多民族聚居的省份，少数民族文化非常丰富，因此在藏品的体现上也是风格独特，
非常的珍贵。 
贵州省民族博物馆是在于2007年建成的贵州民族文化宫大楼的基础上，于2012
年正式挂牌成立的全国第五个省级民族博物馆，是全民所有的公益性事业单位，以
保护、传承和弘扬贵州各民族优秀传统文化为己任，致力于各民族文物、文献的收
藏整理、研究保护、展示交流和宣传教育。2013 年被国家文物局评定为国家二级博
物馆。 
贵州省民族博物馆座落于贵阳市迎宾大道——遵义路筑城广场的南广场，东依
贵阳市的母亲河——南明河，西邻贵阳火车站，北与筑城广场北广场上的芦笙铜雕
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相呼应，环境颇佳，交通便利，总占地面积 13175 ㎡，总建筑面积 37000 ㎡，地上
24 层，地下 1 层，主楼高 99.9 米，汲取了贵州侗寨鼓楼轮廓曲线的神韵，为三叉
弧形堵式建筑，前弧形面有机衬托毛主席塑像，大楼六个面的每一面形状都构成“山”
字形，建筑造型着力强调贵州、民族、文化三个内涵，颇具贵州地域及民族色彩。 
贵州省博物馆藏品主要以中国西南各少数民族，特别是贵州 17 个世居少数民
族（苗族、布依族、侗族、土家族、彝族、仡佬族、水族等）的生产生活实物资料
为主，以反映各民族历史和文化的传统服饰、银饰、面具、生产、生活用品、民族
文献古籍等以及反映历史上各民族政治、经济、文化民俗的影（音）像资料。目前
共有藏品 14000 余件套。 
贵州省民族博物馆目前常设两个基本陈列展：《贵州民族风情展》于 2009 年
推出，位于博物馆大楼二楼前厅及三楼 A、B、C 三个厅，面积约 2500 ㎡，展览分
为序厅、我们从哪里来、我们的家园、我们的生活、我们到哪里去五个部分，生动
介绍了贵州 18 个世居民族的生产生活和民族风情；《贵州少数民族文物精品展藏》
于 2013 年 9 月建成，设在大楼第二十四层，面积约 350 ㎡，展出了 187 件套最具
贵州特色和亮点且兼具一定历史价值的珍贵的少数民族服装及饰品。 
从贵州省民族博物馆的社会功能上来分析，其确实起到了非常有效的少数民族
历史文化传播和宣传教育的作用，通过丰富多彩的主题活动内容的设计，让贵州省
民族博物馆成为了民族文化推广和宣传的重要阵地，让越来越多的人来主动的了解
少数民族文化的形成和发展，提升大众的民族热情和民族自豪感，以实现民族团结
的推动性作用，发挥自身社会公共服务和社会文化教育推广的作用。贵州省民族博
物馆的发展应该重视对于城市文化发展的推动、重视对于民族文化发展的推动，秉
承着以人为本、服务大众的理念，充分的提升大众的民族意识，以实现民族团结、
共同繁荣的美好愿望。 
从贵州省民族博物馆的管理水平上来看，其建设和管理还是存在着一定的问题
和不足，尤其是对于现代化信息技术和操作手段的掌握能力不足，应用程度较低。
贵州省民族博物馆是目前贵州省唯一的省级民族类的博物馆，其管理水平应该不断
的提升，但是在实际的管理中却还是依旧使用旧的操作方式，对于藏品的信息整理
和汇总，对于信息的更新，研究成果的统计和整理仍然运用基本的办公软件去完成，
在办公效率上大打折扣，在管理的精确度上也存在着很大的不足。 
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综上所述，对于贵州省民族博物馆的藏品管理急需要有一个信息化管理服务平
台，对藏品管理系统的管理和操作效率进行提升，保障藏品信息能够准确无误，能
够不断的丰富，在保护、研究、宣传和教育过程中发挥其最大的功效。 
1.4 课题研究内容 
    本论文的研究主要包含了六个章节的内容，主要是针对目前贵州省民族博物馆
藏品管理系统的设计与实现问题进行研究，主要研究工作如下： 
(1)对系统的开发设计要求进行分析，采取专业化的技术操作手段，运用软件
工程的原理方法对该博物馆藏品管理系统设计需求进行分析，通过具体的实际调研
情况，对系统的总体需求性、综合性的需求和功能性的完善等内容进行设计和实现。
[1] 
(2)对系统的设计模块进行合理的安排，通过系统的用例分析和数据库流程机
构的分析和判断，形成基本的系统模型。 
(3)对贵州省民族博物馆的信息化管理操作规范进行介绍，在系统操作的应用
上进行详细的介绍，实现整体性的系统服务的协调，实现工作流程的规范化操作，
以提升工作效率，实现服务操作的规范化发展。 
(4)在系统的设计完善基础上进行系统测试，对关键性的技术问题进行有效性
和可靠性的分析，提升该系统的应用可行度。 
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